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し、次に、1990 年から 2018 年までの日本、ドイツ、アメリカ、韓国、中
国の輸出額のパネル・データを構築し、回帰分析を行う。










タとして、OECD が提供する Bilateral Trade in Goods by Industry and 












て異なるが、最新の Rev.4 では 71 の産業がある。さらに、各産業は、研究
開発集約度ごとに集約され 6 つに分類される。このうち、研究集約度が高く










は世界銀行の World development indicators を利用している。
3．1990 年以降の日本と主要輸出国の輸出額の概観
本節では、OECD が提供する Bilateral Trade in Goods by Industry and 
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（2）主要輸出国と日本の輸出額の比較
図 3 と図 4 と図 5 は、日本の輸出額とドイツ、アメリカ、中国、韓国の
輸出額をそれぞれ比較したものである。図 3 が総輸出額であり、図 4 がハ
イテク製品の輸出額、図 5 が準ハイテク製品の輸出額である。図 3 をみる
























































次に 1990 年から 2018 年までの日本、中国、韓国、アメリカ、ドイツの
輸出額について、年別国別輸出品目別のパネル・データを構築し、回帰分
析を行う。それによって、中国、韓国、アメリカ、ドイツという主要輸出











回帰分析は 3 パターン行い、それぞれをモデル 1、モデル 2、モデル 3
とする。モデル 1 では、1990 年から 2018 年の各国の輸出額を、トレンド
項と各国のダミー変数、各輸出品目ダミー変数でコントロールしたうえ
で、GDP と日本のダミー変数とトレンドの交差項で回帰分析する。これ










1990 年から 2018 年の各年の輸出額である。ただし、中国の輸出額のデー






項を説明変数に加え、各国の GDP が輸出額に与える影響と GDP の変化
では説明ができない中国、韓国、アメリカ、ドイツと比較したときの日本
の輸出額の変化がどの程度なのかを分析する。














変数 観測数 平均 標準偏差 最小 最大
貿易額の対数（単位：億ドル） 2,002 16.70699 1.823425 9.500839 20.05985
GDP の対数 2,002 28.9324 0.986579 26.61767 30.51022
トレンド項 2,002 14.18881 8.271947 0 28
トレンド項×日本ダミー 2,002 2.839161 6.775408 0 28
中国ダミー 2,002 0.188811 0.391456 0 1
ドイツダミー 2,002 0.202797 0.402183 0 1
日本ダミー 2,002 0.202797 0.402183 0 1
韓国ダミー 2,002 0.202797 0.402183 0 1
ハイテク製品×資本財 2,002 0.071429 0.257604 0 1
ハイテク製品×中間財 2,002 0.071429 0.257604 0 1
ハイテク製品×消費財 2,002 0.071429 0.257604 0 1
医薬品 2,002 0.071429 0.257604 0 1
PC 2,002 0.071429 0.257604 0 1
個人用電話 2,002 0.071429 0.257604 0 1
準ハイテク×資本財 2,002 0.071429 0.257604 0 1
準ハイテク×中間財 2,002 0.071429 0.257604 0 1
準ハイテク×消費財 2,002 0.071429 0.257604 0 1
自動車 2,002 0.071429 0.257604 0 1
その他製品×資本財 2,002 0.071429 0.257604 0 1
その他製品×中間財 2,002 0.071429 0.257604 0 1





GDP の対数 1.551 *** 0.1028 
トレンド項 0.000 0.0052 
トレンド項×日本ダミー -0.026 *** 0.0074 
中国ダミー 1.278 *** 0.1540 
ドイツダミー 2.048 *** 0.1603 
日本ダミー 0.906 *** 0.1226 
韓国ダミー 2.923 *** 0.2953 
ハイテク製品×資本財 -0.166 0.1165 
ハイテク製品×中間財 0.366 *** 0.1165 
ハイテク製品×消費財 -2.418 *** 0.1165 
医薬品 -3.072 *** 0.1165 
PC -1.221 *** 0.1165 
個人用電話 -2.582 *** 0.1165 
準ハイテク×資本財 0.222 * 0.1165 
準ハイテク×中間財 0.948 *** 0.1165 
準ハイテク×消費財 -1.215 *** 0.1165 
自動車 -0.914 *** 0.1165 
その他製品×資本財 -1.241 *** 0.1165 
その他製品×中間財 0.889 *** 0.1165 
貴金属品等 -2.825 *** 0.1165 



























GDP の対数 1.5549 *** 0.0779 
トレンド項×ハイテク製品 0.0014 0.0052 
トレンド項×準ハイテク製品 -0.0022 0.0060 
トレンド項×日本ダミー×ハイテク製品 -0.0588 *** 0.0075 
トレンド項×日本ダミー×準ハイテク製品 0.0201 *** 0.0078 
トレンド項×日本ダミー×その他製品 -0.0234 *** 0.0083 








































GDP の対数 1.5506 *** 0.09218 
トレンド項×ハイテク製品×資本財 -0.0053 0.01003 
トレンド項×ハイテク製品×中間財 -0.0057 0.01003 
トレンド項×ハイテク製品×消費財 -0.0389 *** 0.01003 
トレンド項×医薬品 0.0412 *** 0.01003 
トレンド項× PC -0.0236 ** 0.01003 
トレンド項×個人用電話 0.0416 *** 0.01003 
トレンド項×準ハイテク×資本財 -0.0004 0.01003 
トレンド項×準ハイテク×中間財 0.0076 0.01003 
トレンド項×準ハイテク×消費財 -0.0025 0.01003 
トレンド項×自動車 -0.0029 0.01003 
トレンド項×その他製品×資本財 -0.0050 0.01003 
トレンド項×その他製品×中間財 -0.0059 0.01003 
トレンド項×その他製品×消費財 -0.0070 0.01003 
トレンド項×貴金属品等 0.0099 0.01003 
トレンド項×日本ダミー×ハイテク製品×資本財 -0.0097 0.01270 
トレンド項×日本ダミー×ハイテク製品×中間財 -0.0032 0.01270 
トレンド項×日本ダミー×ハイテク製品×消費財 -0.0404 *** 0.01270 
トレンド項×日本ダミー×医薬品 -0.0266 ** 0.01270 
トレンド項×日本ダミー× PC -0.0741 *** 0.01270 
トレンド項×日本ダミー×個人用電話 -0.2000 *** 0.01270 
トレンド項×日本ダミー×準ハイテク×資本財 0.0193 0.01270 
トレンド項×日本ダミー×準ハイテク×中間財 0.0061 0.01270 
トレンド項×日本ダミー×準ハイテク×消費財 -0.0297 ** 0.01270 
トレンド項×日本ダミー×自動車 0.0835 *** 0.01270 
トレンド項×日本ダミー×その他製品×資本財 0.0121 0.01270 
トレンド項×日本ダミー×その他製品×中間財 -0.0206 0.01270 
トレンド項×日本ダミー×その他製品×消費財 -0.0901 *** 0.01270 
トレンド項×日本ダミー×貴金属品等 0.0043 0.01270 
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